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ABSTRACT
Diare yang diakibatkan oleh infeksi parasit saluran cerna masih sering terjadi di wilayah dengan iklim tropis seperti Indonesia.
Prevelensi diare yang tinggi pada anak-anak dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Riset Kesehatan
Dasar pada tahun 2013, prevelensi kejadian diare di Provinsi Aceh masuk ke dalam 5 daerah dengan insiden tertinggi. Diare dengan
infeksi parasit saluran cerna dapat terjadi pada anak dengan ASI eksklusif pada usia 0-2 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian infeksi parasit saluran cerna pada anak diare 0-2 tahun. Metode
penelitian ini adalah cross sectional. Sampel yang dipilih dengan teknik non-probability sampling dengan cara consecutive
sampling. Data dikumpulkan dengan meminta izin kepada 32 ibu anak yang dirawat di Ruang Anak RSUD Dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh sejak bulan Oktober hingga November 2016. Data kemudian dianalisis dengan metode bivariat yaitu uji Chi  Square
dengan uji alternatif uji Fisher. Hasil uji diperoleh hasil p=0,600 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan
antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian infeksi parasit saluran cerna pada anak diare 0-2 tahun. Dibutuhkan penelitian
lebih lanjut mengenai kejadian infeksi parasit pada anak dengan menilai faktor-faktor lainnya seperti faktor macro-environmental
dan micro-environmental serta melakukan penelitian dengan metode kohort agar dapat memperlihatkan pengaruh ASI Eksklusif
terhadap infeksi parasit saluran cerna pada anak diare dengan kriteria inklusi dan eksklusi lebih spesifik serta menggunakan
pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan serum IgE atau TNF-Î±.
